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WP8 Open Science – OBJECTIVES / TASKS
• Engage ATLAS partners in H2020’s Open Research Data Pilot
• Assemble relevant research outputs from past EU‐ and nationally‐
funded efforts
• Safeguard and Publish ATLAS research outputs using open access archives
• Monitor and Report on ATLAS research outputs using OpenAIRE
• Transfer ATLAS research outputs to science and industry stakeholders using
EMODnet Atlantic Checkpoint & the Marine Information Sharing Platform
• Assess the methodology used in WP8
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WP8 Open Science – DELIVERABLES
• D8.1 - ATLAS Data Management Plan (DMP) - M6
• D8.2 - 18‐month progress report on ATLAS data integration in EMODnet - M18
• D8.3 - 36‐month progress report on ATLAS data integration in EMODnet - M36
• D8.4 - Synthesis of ATLAS research outputs available in open access (Publication 
in a data journal) - M42
• D8.5 - Assessment of ATLAS’ Open Science Workflow - M48
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https://doi.org/10.5281/zenodo.167407
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WP8 Open Science – METHODOLOGY
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WHAT WHO WHERE
Deliverables, posters, 
presentations, videos
Katherine Zenodo
Abstracts or Manuscripts Katherine ATLAS Website (restricted)
Articles in Open Access no action OpenAIRE
Preprint of Articles in 
Closed Access
Author Zenodo
Cruise reports Stéphane Zenodo
Data sets in Open Access Stéphane EMODnet, PANGAEA, ENA
Data sets in Closed Access Stéphane EMODnet, PANGAEA, ENA
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WP8 Open Science – RESOURCES
• ORCID
• ZENODO
• BioSamples
• Data Archives
• EMODnet-Ingest
• PANGAEA
• ENA
• OpenAIRE-Connect
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We will add a webpage on the 
new ATLAS website, outlining 
how to use these resources
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Open Science Resources:
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• https://orcid.org/
• 64/81 registered at ORCID
• 17 still to register
Gilberto Carreiro
Gerard Duineveld
Naomi Foley
Matt Gianni
Julia Giraud
Vikki Gunn
Erica Head
Mark Inall
Ellen Kenchington
Jose López-Jurado
Filipe Mora Porteiro
Jake Rice
Alex Rogers
Sybille van den Hove
Phil Weaver
Jørgen Hansen
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• Example
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Open Science Resources:
• Browse ATLAS Community publications: 
https://zenodo.org/communities/atlas/search?page=1&size=20
• Deposit ATLAS publications: 
https://zenodo.org/deposit/new?c=atlas
• Tweet about it:                     
https://doi.org/10.5281/zenodo.321895
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Open Science Resources:
• https://www.ebi.ac.uk/biosamples
• Example
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Open Science Resources:
• https://www.emodnet-ingestion.eu/data-submission
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Open Science Resources: PANGAEA
• https://www.pangaea.de/
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Open Science Resources:
• http://www.ebi.ac.uk/ena/submit
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Knowledge Transfer – METHODOLOGY
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Knowledge Transfer: to ATLAS Website
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Knowledge Transfer:               Continuous Report
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Knowledge Transfer:      Marine Info. Platform 
• http://cordis.europa.eu/packs/marine-information-platform_en.html
• Example
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Knowledge Transfer: EMODnet
• http://www
.emodnet-
atlantic.eu/
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Knowledge Transfer – METHODOLOGY
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